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Дипломатические отношения между Республикой Корея (РК) и страна­
ми Персидского залива были установлены в период 1962-1980 гг. под сильным 
влиянием реалий «холодной» войны - Южная Корея и все государства региона 
придерживались проамериканского курса во внешней политике. Первоначально 
Южная Корея не проявляла особого интереса к Персидскому заливу, но с середи­
ны 1970-х гг. в свете динамичного развития южнокорейской экономики возникла 
потребность в развитии связей с нефтедобывающими государствами Ближнего 
Востока [20]. Глава Республики Корея Пак Чон Хи (1963-1979) обратил внима­
ние на ближневосточный регион с целью установления взаимовыгодных связей 
в экономической и военно-политической сферах и снижения зависимости страны 
от США. Период 1980-1990-х гг. был отмечен активизацией взаимодействия РК и 
стран Залива, преимущественно в области энергетики и строительства, однако по­
литическое присутствие Южной Кореи в регионе оставалось весьма ограничен­
ным. Ситуация стала меняться в 2000-х гг. в связи с началом кардинальных транс­
формаций на геополитическом пространстве Ближнего Востока. В данной статье 
предпринимается попытка акцентировать внимание на роли внешнеполитических
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факторов в развитии отношений между РК и ведущими арабскими нефтегазовы­
ми экспортерами Залива - Саудовской Аравией, Катаром, ОАЭ и Кувейтом.
Значительное влияние на характер и динамику взаимодействия Южной Кореи 
и стран Залива оказывает сотрудничество РК с Израилем, с которым Сеул уста­
новил дипломатические отношения в 1962 г., практически одновременно с ди­
пломатическим признанием Саудовской Аравии. Однако в связи с событиями 
Шестидневной войны (1967) и негативной реакцией арабского мира на любое 
сотрудничество третьих государств с Израилем Сеул был вынужден взять курс 
на ограничение торговых связей с Тель-Авивом во избежание угрозы сокраще­
ния поставок нефти из зоны Персидского залива [10, р. 4]. События Четвертой 
арабо-израильской войны и последовавший за ней «нефтяной шок» 1973 г. вы­
нудили РК пожертвовать отношениями с Израилем во имя своих национальных 
энергетических интересов и обеспечения гарантированных поставок нефти из 
зоны Персидского залива, прежде всего, из Саудовской Аравии, для набирающей 
обороты южнокорейской экономики [9,р. 75]. С тех пор и до начала 1990-х гг. по­
ложение дел оставалось практически неизменным.
Высокие риски для энергетического сотрудничества со странами Залива 
продемонстрировала также Ирано-иракская война (1980-1988), которая, одна­
ко, не оказала существенного влияния на объемы нефтяных поставок из ара­
вийских монархий в РК [10, р. 5]. Совсем иная ситуация сложилась в связи с 
вторжением Ирака в Кувейт (1990) и началом войны в Персидском заливе (1990— 
1991). Оккупация не только подорвала связи Кувейта с РК и привела к перебоям 
нефтяных поставок, но и поставила под угрозу сотрудничество Сеула со всеми 
странами региона, в первую очередь с Саудовской Аравией. По этой причине 
Южная Корея вошла в состав международной антииракской коалиции и оказы­
вала ей помощь отправкой обслуживающего персонала на место боевых дей­
ствий в рамках операции «Буря в пустыне» [8]. Данный шаг Сеула был обуслов­
лен не только проамериканским курсом внешней политики, но и стремлением 
защитить собственные экономические интересы в регионе [22]. Война нанесла 
колоссальный урон экономике Кувейта [12], что крайне негативно отразилось 
на его внешнеэкономических партнерах, в том числе Южной Корее. Лишь к на­
чалу 2000-х гг. объемы нефтяных поставок из Кувейта в РК достигли довоенного 
уровня и затем постепенно продолжили свой рост [ 10, р. 7].
Распад биполярной системы международных отношений придал мощный им­
пульс процессу арабо-израильского урегулирования, что позволило РК приступить 
к налаживанию связей с Израилем, не опасаясь нефтяных рестрикций со стороны 
арабских нефтеэкспортеров. Действительно, по данным статистики, расширение 
южнокорейско-израильских контактов не сопровождалось сокращением связей 
Республики Корея с государствами Персидского залива [Там же]. Более того, с 
2000-х гг. страны постоянно обменивались визитами на высшем уровне, что по­
зитивно сказалось на двусторонних отношениях и способствовало укреплению 
взаимовыгодных экономических связей [11]. О значимости аравийских монархий 
для южнокорейской экономики свидетельствуют цифры: в 2009 г. объем торговля 
РК с Саудовской Аравией, Катаром, ОАЭ и Кувейтом достиг 46 млрд долларов [8],
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а к 2011 г. доля импорта нефти из стран Персидского залива в Южную Корею в 
целом составляла 84 % [16]. Кроме того, с 2009 г. правительство Ли Мён Бака взя­
ло курс на заключение соглашений о свободной торговле с Саудовской Аравией, 
Кувейтом, Катаром, Бахрейном, ОАЭ и Оманом [10,/?. 7], что свидетельствовало о 
намерении Сеула расширить свое экономическое присутствие в регионе.
«Арабская весна» внесла серьезные коррективы в траекторию развития от­
ношений между РК и аравийскими нефтедобывающими монархиями. Во-первых, 
очередная дестабилизация военно-политической обстановки на Ближнем Востоке 
подтолкнула Сеул к поиску более стабильных поставщиков энергоресурсов, в 
числе которых обозначилась Россия [5,р. 90]. Во-вторых, РК взяла курс на рас­
ширение и углубление экономических связей со странами Залива за счет сфер, не 
связанных напрямую с нефтегазовым экспортом. Аравийские монархии, в свою 
очередь, в свете возрастающей дестабилизации региона и снижения мировых цен 
на нефть приступили к разработке новой экономической стратегии, направленной 
на сокращение зависимости национальных экономик от продажи энергоресурсов 
путем развития и внедрения инновационных технологий и улучшения инвестици­
онной среды [17, /7. 3; 18].
Важную роль в отношениях РК с аравийскими монархиями играет иранский 
фактор. До середины 2000-х гг. объемы торговли между Южной Кореей и Ираном 
были незначительными, но затем двустороннее энергетическое сотрудничество 
стало набирать обороты, что способствовало сокращению нефтегазовых поставок 
арабских стран Залива в РК [18]. Введение международных санкций против Ирана 
в 2012 г. привело к снижению экспорта иранской нефти на 10-15 %. Поскольку 
попытки Сеула даже в обход санкций сохранить нефтяные поставки из Ирана на 
прежнем уровне не увенчались успехом, РК была вынуждена восполнять свои 
нефтяные резервы за счет наращивания объемов торговли с аравийскими пар­
тнерами [3, р. 50]. По сути, международный кризис вокруг ядерной программы 
Ирана позволил странам - участницам ССАГПЗ не только упрочить свои позиции 
в энергетическом секторе РК, но и придать новый импульс развитию двусторон­
них политических и экономических связей.
Наиболее наглядный пример демонстрирует Саудовская Аравия. В марте 2015 
г. южнокорейский президент Пак Кын Хе посетила Эр-Рияд с официальным визи­
том, в рамках которого состоялась встреча с королем Салманом Ибн Абдул-Азиз 
Аль Саудом. Пак Кын Хе отметила, что Саудовская Аравия как крупнейший по­
ставщик топлива и торговый партнер Южной Кореи на Ближнем Востоке име­
ет большое значение для ее страны. Она оценила двусторонние отношения как 
дружеские, подчеркнула, что экономические интересы сторон во многом совпа­
дают, и выразила надежду на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотруд­
ничество в различных сферах на принципах взаимного доверия. Король Салман, 
в свою очередь, поддержал инициативы президента РК. По итогам встречи было 
подписано два меморандума о взаимопонимании в сфере двустороннего экономи­
ческого взаимодействия [7]. Вслед за Пак Кын Хе Саудовскую Аравию посетил 
целый ряд представителей профильных министерств и ведомств Южной Кореи, 
подписав серию соглашений о сотрудничестве, в том числе в нефтегазовой сфере
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[13; 14]. В 2015 г. также состоялись встречи на высшем уровне между представи­
телями Республики Корея и ОАЭ, Кувейта и Катара [19].
Снятие с Ирана ряда санкций в 2016 г. позволило Южной Кореи взять курс 
на усиление своих дипломатических и экономических позиций в Исламской 
республике [21]. Готовность Тегерана к активному наращиванию экономического 
сотрудничества с Сеулом в нефтегазовом секторе внесла коррективы в объемы 
торговых операций РК и Саудовской Аравии: экспорт саудовских энергоресурсов 
в РК в период с января по май 2016 г. сократился на 7,4 % по сравнению с преды­
дущим годом и составил 132,5 млн баррелей, что привело к снижению доли рынка 
до 29,6 % по сравнению с 33,9 % того же периода предыдущего года. Однако такие 
государства, как ОАЭ и Кувейт, на фоне снижения саудовского импорта нефти 
увеличили собственный [15].
Однако Саудовская Аравия не только не намерена отступать перед конкурен­
тами, но и предпринимает попытки сохранить за собой лидирующие позиции в 
сфере энергопоставок в Южную Корею. Так, министр энергетики Саудовской 
Аравии посетил Сеул 1 июля 2016 г. и провел переговоры с министром энерге­
тики Чжу Хён Хваном. По заявлению Сеула, стороны обменялись мнениями по 
поводу состояния топливного рынка, обсудили меры по укреплению двусторонне­
го экономического сотрудничества и выразили заинтересованность в расширении 
связей за счет продвижения не только энергетических, но также совместных ин­
вестиционных и иных проектов [6]. Приверженность новому курсу стороны про­
демонстрировали и в 2017 г. на встрече Хван Гё Ана (на тот момент исполнявшего 
обязанности президента РК) и министра Саудовской Аравии [2].
Аналогичные тенденции просматриваются и в отношениях Сеула с други­
ми аравийскими монархиями. Так, например, по итогам визита президента РК 
Мун Чже Ина в ОАЭ в марте 2018 г. стороны подписали ряд контрактов в области 
энергетики и строительства [4]. Следует отметить, что важным направлением дву­
стороннего взаимодействия остается военно-техническое сотрудничество (ВТС), 
которое позволяет Сеулу получить целый ряд экономических преференций в об­
мен на военные поставки странам Залива. Однако в силу довольно непростых 
отношений между аравийскими монархиями и Ираном расширение ВТС Сеула 
с арабским миром вызывает весьма неоднозначную реакцию со стороны южно- 
корейских медиа, которые высказывают опасения в том, что РК может оказаться 
втянутой в региональные споры на Ближнем Востоке [1].
Таким образом, энергетическое сотрудничество Республики Корея с со стра­
нами Персидского залива находится под сильным влиянием внешнеполитических 
факторов, в числе которых высокая конфликтность на Ближнем Востоке, неуре­
гулированность палестино-израильского конфликта, соперничество Саудовской 
Аравии и Ирана за региональное лидерство. В данных условиях Южная Корея, 
заинтересованная прежде всего в стабильности и гарантированности нефтегазо­
вых поставок из зоны Залива, проводит курс на расширение двусторонних взаи­
мовыгодных экономических связей со странами региона и усиление своих поли­
тических позиций в зоне Залива.
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